
































































表１  2012,13年度分受入数及び閲覧不可数 
  （理工学研究科を除く） 
修了年度 2012 2013 
受入冊数 270 276 
閲覧不許諾 82 (30%) 79 (29%) 
許諾書未提出 60 (22%) 34 (12%) 


































受入 登録 受入 登録 
人文科学 49 12(24%) 59 16(27%) 
社会科学 43 9(21%) 46 4(9%) 
都市環境 172 48(28%) 161 55(34%) 
理工学 198 37(19%) 191 20(10%) 
ヘルスプロ
モーション 6 0(0%) 10 0(0%) 





































 案内あり 案内なし 計 
収集 79 76 155 (25%) 
収集せず 19 0 19 ( 3%) 
不明 1 448 449 (72%) 


































































































Ｑ＆Ａ. 第８版. p. 40. 
http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyri
ghtQA.pdf (参照 2015-04-21) 
(3) ナレッジステーション. 日本の大学院. 
http://www.gakkou.net/daigakuin/  
(参照 2015-04-23) 
(4) 文部科学省. 規模別大学一覧表(平成 26年 5月 1
日現在）. http://www.mext.go.jp/component/ 
b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/03/
31/1280065_13.pdf (参照 2015-04-23) 
(5) 電気通信大学附属図書館. 平成 26年度(3月期)




(6) 一橋大学附属図書館. 論文提出情報記入用紙. 
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